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研 究 所 彙 報
1986.1^-1986.12
編著書 ・論文
〔有薗正一郎所員〕
『近世農書の地理学的研究』古今書院,
1986年3月
『人間活動 と環境』(共 著)古 今書院,
1986年3月
「20世紀前半の鹿児島県における緑肥作
物栽培の普及 と土地利用」大明堂,農 業
地理学の課題,1986年5月
「濃飛の人力黎について」飛騨史学7巻,
1986年11月
〔江口圭一所員〕
『治安維持法 と戦争の時代』(共 著)岩
波書店,1986年6月
『15年戦争小史』青木書店,1986年11月
「歴史的事実 と教科書」朝 日新聞,1986
年9月
「中国側の15年戦争」朝 日新聞,1986年
12月
〔大礒義雄所員〕
『俳人鶴田卓池』本阿弥書店,1986年4
月
「天保俳人鶴田卓池」俳壇6月 号,1986
年6月
「卓池 ・秋挙両吟歌仙 『雨に明て』の巻
評釈(そ の一)(そ の二)」
俳壇7月 号,1986年7月,8月号
「卓池 ・馬琴 ・峯山」松籍6月 号,1986
年6月
「卓池旧蔵士朗書入 『枇杷園文集』」連
歌俳譜研究71号,1986年7月
〔小澤耕一所員〕
『三百藩藩主人名事典(第 二巻)』(共
著)新 人物往来社,1986年9月
〔交野正芳所員〕
『離島出身者の都市生活に関する実証的
研究』(分 担執筆)文 部省科学研 究費
(昭和58・59)総合研 究A,1986年8
月
〔沓掛俊夫所員〕
「ニュージランドの花高岩」MAGMA
NQ77,1986年7月
〔黒柳晴夫所員〕
『東南アジアの社会変動と教育』(共著)
第一法規,1986年3月
〔久曽神 昇所員〕
『日本歌学大系(別 巻七)』 風間書房,
1986年10月
「新撰万葉集 と寛平御時后宮歌合」文学,
1986年2月
「仮名古筆(⇒」汲古,1986年6月
「仮名古筆日」汲古,1986年12月
〔古賀倫嗣所員〕
『社会学の現在』(共 著)恒 星社厚生閣,
1986年4月
「労働の社会理論のために㈲」愛知大学
文学論叢82・83輯,1986年11月
〔沢井耐三所員〕
『お伽草子』ほるぷ出版,1986年9月
「『さるかに合戦』絵本考」東愛知新聞,
1986年7月
「『守武俳譜詠草』考証」愛知大学文学
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論叢82・83輯,1986年11月
「『精進 魚類物語 』擬 人名考 」愛知大学
国文学26号,1986年11月
〔鈴木太吉所 員〕
「池 田寛親 の伝記 を補 う新資料 とその考
察」三河地域 史研究4号,1986年11月
〔田崎哲郎 所員〕
「(史料 紹介)原 老柳 門譜」 日本 医史学
雑誌一32の3,1986年7月
「拝啓徳 川美術館長様 一 旧愛知 県県庁文
書 について一」 中 日新 聞(朝 刊),1986
年8月1日
「三河 山間部初期古義 堂門人 につい て」
実学 史研 究III,1986年12月
「(史料 紹介)名 倉 予何人 『海 外 目録』
一文 久二年千歳丸 関係 史料一 」愛知大学
国際 問題研 究所紀 要83号,1986年12月
「(史料 紹介)竹 尾 正胤補遺一 古橋暉 兜
との若干 の関係 につい て一」三 河地域史
研究4号,1986年11月
〔巽 俊雄所 員〕
『三百藩 藩主人名事典(第 二巻)1(共
著)新 人物 往来社,1986年9月
「板倉 内膳 正家 の領 地 と家 臣団」愛知教
育大学歴 史研究Na31・32合併 号,1986年
2月
「三河 国の寺社領1天 台宗瀧出寺領一」
愛知県立幸 田高校研究紀 要14集,1986年
6月
〔千葉徳爾 所員〕
『狩猟伝承 研究一総括 篇』風 間書房,19
86年3月
"SoilErosionandSystemofCulti-
vationinMiddlandSouthChina,
EspeciallyRelatedtoMaizeCulliva
tion"GeographicalPeviewofJapan
Vo159(Ser,B)No.1,1986年7
月
「日本 の民俗 と自然条件」小学 館,日 本
民俗 文化大系1,風 土 と文化,1986年5
月
「東日本の狩猟村落における野獣の意義」
農林協会,日 本の山村 と地理学,1986年
4月
「焼畑集落の行政的所属について一土佐物
部川上流の事例一」大明堂,1986年5月
〔津之地直一所員〕
『萬葉集の国語学的視点』桜風社,1986
年3月
〔中出 惇所員〕
「(資料翻刻)刊 部家旧蔵 『説教記録』
伍)」愛知大学短期大学部 「研究論集」9
号,1986年10月
「尾張藩刊部家旧蔵 『説教記録』の書誌
一」愛知大学国文学26号,1986年11月
〔芳賀 陽所員〕
「二本松古墳群 における横穴式石室の排
水施設」知多古文化研究2,1986年4月
〔福田以久生所員〕
『新居町史(第 四巻)一 古代中世資料編
一』新居町教育委員会,1986年3月
『東観音寺蔵 「式目井追加」』私承版,
1986年10月
「『早河庄の成立』再考」小田原地方史
研究14・15特集号,1986年4月
〔藤田佳久所員〕
『図説日本の地域構造』(共 著)古 今書
院,1986年4月
『「経済地理学」一総観地理学講座一』
(共著)朝 倉書店,1986年5月
『「近幾地方」一新日本地誌ゼ ミナール
ー』(共 著)大 明堂,1986年7月
『関東北部山間地域の変容に関する地理
学的研究』愛知大学文学部,藤 田研究室,
1986年10月
『国民の経済白書一 日本型ニューディー
ルの提唱一』(共 著)日 本評論社,1986
年11月
「吉野川流域 における木材流通の展開 と
地域組織」環境文化研究所報告,1986年
3月
「吉野の森林 と山村」環境文化研究所報
告,1986年3月
「吉野川上流域における近世の村落構造
の性格 と育林の展開」徳川林政史研究所
紀要 ・昭和60年度版,1986年3月
「奈良県における集成材工業の展開 と存
立基盤(上 ・下)」 農林統計調査,1986
年3月 ・5月
「吉野林業 と土倉庄三郎」 『日本の山村
と地理学』所収,1986年4月
「森林資源量」地理月報,1986年6月
「『中国1982年人口晋査資料』を手にし
て」東方,1986年9月
「関東北部山間地域 における人 口と村落
の動向分析」愛知大学文学論叢82・83,
1986年11月
「林野の荒廃 とそれを支 えるもの」月刊・
自治研,1986年12月
「中国の人口分布一1982年人ロセンサス
から一」愛知大学国際問題研究所紀要83
号,1986年12月
〔堀井令以知所員〕
「音声の表現価値一音声文体論のために
一」表現学論考第二,1986年4月
「擬音語 ・擬態語の言語学」日本語学7
月号,1986年7月
「語源研究 と比較の方法」明治書院刊 ・
語源探求,1986年9月
「パ シフィック大学留学の先駆者」関西
大学通信105号,1986年9月
「印欧語の視覚動詞について」関西外国
語大学研究論集44号,1986年9月
「ことばの周辺」朝 日新聞大阪本社版連
載,1986年1月～12月
〔松下 智所員〕
『中国の茶』源原書店,1986年5月
〔宮沢哲男所員〕
『豊橋の地下水』豊橋市地下水保全対策
協議会,1986年3月
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〔山内啓介所員〕
『「論集 日本語研究(⇒歴史篇」所収 ・一
一テクス トの国語学一』(共 著)明 治書
院,1986年11月
「文体 と文体史一た とえの視点」愛知大
学文学論叢81輯,1986年3月
「日本語教育に見る中国と日本」愛知大
学国際問題研究所紀要81号(特集号)デ
1986年6月
「源氏物語のテクス ト読み」愛知大学文
学論叢82・83輯,1986年11月
「『太液芙蓉未央柳』異文の処理」愛知
大学国文学25号,1986年11月
〔桐原千文研究員〕
「愛知県地方史研究の動向一昭和60年一」
信濃38巻7号,1986年7月
〔杉浦兼次研究員〕
「私が愛蔵する定家本古今集一貞応元年
十一月本について一」はばたき33号,19
86年3月
〔野本欽也研究員〕
『中部地方の水 と木の民俗』(共 著)明
玄書房,1986年1月
『日本の神々 一神社 と聖地』(共 著)
白水社,1986年12月
「サカイをめ ぐる民俗」岡崎地方史研究
会 ・研究紀要14号,1986年3月
「西三河における御鍬信仰の展開」中京
民俗2号,1986年9月
「『家』集団 とムラ」三河民俗1号,19
86年9月
〔山田久次研究員〕
『豊商八十年史』豊商八十周年記念事業
実行委員会,1986年11月
「豊商八十年略年表」向陵25号,1986年
3月
学会および研究会報告
〔東三地区高校国語科研究会〕1986年2月
21日 豊橋勤労福祉会館 「三河の万葉歌
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について」 津之地直一
〔日本地理学会〕1986年4月6日埼玉大
学 「沿岸域の呼称一特にナダについて一」
千葉 徳爾
〔歴史地理学会〕1986年4月20日皇学館
大学 「大東崎器械根 と潜水器の利用」
千葉 徳爾
〔平和経済計画会議〕1986年5月30日東
京 ・総評会館 「環境保全 と新過疎時代へ
の対応」 藤田 佳久
〔関西社会学会大会〕1986年5月31日同
志社大学 「東三河における山村構造の分
化 と統合」(共 同報告) 牧野 由朗
交野 正芳
渡辺 正
古賀 倫嗣
〔愛知大学国際問題研究所研究会〕1986年
7月8日 愛知大学国際問題研究所 「19
82年中国人ロセンサス(国 勢調査)結 果
について」 藤田 佳久
〔環境文化研究所研究会〕1986年7月6日
大阪 ・近鉄本社 「吉野 ・十津川の山村史
と森林」 藤田 佳久
〔三河民俗談話会〕1986年7月19日愛知
大学 「近世農書の地理学的研究」
有薗正一郎
〔愛知大学国文学会公開市民講座〕1986年
7月26日 岡崎市民会館 「芭蕉 と 『冬の
日』」 大礒 義雄
〔御殿場市市民大学研究会〕1986年7月30
日 御殿場市 「深沢城の攻防」
福田以久生
〔全国自治研作業委員会〕1986年7月30日
東京 ・自治労会館 「山村の動向 と森林保
全」 藤田 佳久
〔韓国史学会第1回 学術会議〕1986年8月
13日 ソウル市世宗文化会館 「巳本帝国
主義 と韓国独立運動」 江口 圭一
〔地域開発研究所研究会〕1986年9月19日
東京電力本社 「関東北部山間地域の産業 ・
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社会の特性とその変化」 藤田 佳久
〔日本地理学会〕1986年9月29日三重大
学 「茨城県沿岸海域の呼称について」
千葉 徳爾
〔経済地理学会関西支部例会〕1986年10月
4日 神戸大学経済学部 「吉野川上流井
光における近世の村落構造と育林の展開」
藤田 佳久
〔「大伴百代の恋歌」について〕1986年10
月12日 中京大学 津之地直一一
〔経済地理学会中部支部例会〕1986年10月
18日 愛知大学名古屋校舎 「中国人の人
口分布一1982年の人ロセンサスから一」
藤田 佳久
〔地理科学学会シンポジウム〕1986年10月
26日 広島大学文学部 「私の災害論 と地
理学」 藤田 佳久
〔第1回 枚方市民大学構座〕1986年11月1
日 関西外国語大学 「ことばと文化一語
源研究の方法一」 堀井令以知
〔成城大学民俗学研究所例会〕1986年11月
8日 成城大学 「社寺開創伝承 と殺生人」
千葉 徳爾
〔人文地理学会〕1986年11月9日名古屋
大学 「『農家録』にみる木曽川河口部の
水田耕作法」 有薗正一郎
〔松田町郷土研究会〕1986年11月26日松
田町 「古代 ・中世の足柄」 福田以久生
〔日本語教育研究会11月例会〕1986年11月
29日YWCA「 テ クス トの分析」
山内 啓介
〔駿台史学会〕1986年12月7日明治大学
「台湾開拓の地域的過程」 千葉 徳爾
〔名古屋民俗研究会〕1986年12月21日愛
知大学 「濃尾平野の水田における冬季の
高畦栽培 について」 有薗正一郎
〔駿台地理談話会〕1986年12月29日「生
物の地理的研究について」 千葉 徳爾
〔東海地区大学図書館協議会講習会〕1986
年12月5日 名古屋大学附属図書館 「蓬
左文庫について一その歴史 と現代におけ
る役割一」 桐原 千文
〔三河民俗談話会〕1986年1月25日愛知
大学 「焼畑系芸能覚書一奥三河小林の事
例 を中心 として一」 野本 欽也
〔岡崎地方史研究会総会〕1986年3月21日
岡崎巽閣 「サカイをめぐる民俗」
野本 欽也
現地調査
〔工業立地に関する調査〕1986年2月3日
～4日 長野県坂城町
参加者 藤田佳久所員
〔榛名山 ・迦葉山山岳宗教調査〕1986年2
月23日・24日群馬県勢多郡 ・利根郡各
地 参加者 千葉徳爾所員
〔台湾寺廟調査〕1986年3月16日～21日
台湾 ・台北 ・新竹
参加者 千葉徳爾所員
〔四国山岳社寺調査〕1986年3月26日～29
日 香川 ・徳島 ・愛媛各県
参加者 千葉徳爾所員他明治大学大学院
生
〔房総潜水漁業調査〕1986年4月13日・14
日 千葉県大原町 ・勝浦市
参加者 千葉徳爾所員他明治大学大学院
生
〔中世の墳墓調査〕1986年4月29日盤田
市一の谷遺跡
参加者 福田以久生所員他
〔相模国国府祭調査〕1986年5月5日 神
奈川県二宮町国府
参加者 福田以久生所員
〔吉野林業史に関する調査〕1986年5月10
日 ・11日奈良県川上村
参加者 藤田佳久所員
〔松平氏8代 の墓所調査〕1986年6月5日
愛知県松平町高月院
参加者 小澤耕一所員他
〔地質調査〕1986年6月21日～23日 愛知
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県富山村 参加者 沓掛俊夫所員
〔古文書調査〕1986年7月23日～28日 碧
南市称各寺 参加者 神田以久生所員他
〔三河大野村区有文書調査〕1986年7月26日
～28日 愛知県南設楽郡鳳来町
参加者 田崎哲郎所員他愛知大学史学科
学生
〔河川の水温調査〕1986年7月29日～8月
1日 長良川 参加者 宮沢哲男所員
〔中国 ・福建省土地利用調査〕1986年8月
1日～10日 中国 ・福建省
参加者 藤田佳久所員
〔山岳社寺調査〕1986年8月18日～20日
山形県 参加者 千葉徳爾所員他
〔山岳社寺調査〕1986年8月27日～29日
長野県 参加者 千葉徳爾所員他
〔開拓入植農民の生活史に関する調査〕19
86年7月～8月(11日間)渥 美郡田原
町吉胡他 参加者 黒柳晴夫所員
〔大穴池西遺跡〕1986年7月～8月 豊橋
市天伯町三和
参加者 芳賀 陽所員他愛知大学考古研
究会学生
〔兵庫県福崎町民俗調査〕1986年9月3日
～8日 兵庫県神崎郡福崎町
参加者 千葉徳爾所員他成城大学学生
〔中世遺跡調査(草 戸千軒)〕1986年9月
12日 福山市 参加者 福田以久生所員
〔林業史に関する調査〕1986年3月3日～
5日 ・3月28日・4月19日・9月20日～
22日 東京 参加者 藤田佳久所員
〔水窪町の総合調査〕1986年7月11日・9
月23日～26日 静岡県水窪町
参加者 藤田佳久所員他愛知大学地理学
学生
〔東三河地方社会調査〕1986年9月24日～
27日 新城市矢部地区 ・南設楽郡鳳来町
布里 ・能登瀬地区 参加者 交野正芳所員
渡辺 正所員
古賀倫嗣所員
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他愛知大学社会学科学生
〔金剛山調査〕1986年10月13日奈良県金
剛山 ・葛城山 参加者 藤田佳久所員
〔広島林業史調査〕1986年10月27日・28日
広島県 参加者 藤田佳久所員
〔九鬼氏菩提寺調査〕1986年11月30日三重
県鳥羽市 ・伊勢市
参加者 福田以久生所員
〔北設楽林業史調査〕1986年11月東栄町
・豊根村 参加者 藤田佳久所員
〔濃尾平野の水田高畦栽培について調査〕
1986年9月～11月 愛知県海部郡飛島村
参加者 有薗正一郎所員
〔岩村城肚調査〕1986年12月14日岐阜県
岩村町 参加者 小澤耕一所員他
〔地質調査〕1986年12月21日鈴鹿山地
参加者 沓掛俊夫所員他
〔庚申講調査〕1986年5月4日・5日 額
田町河原 参加者 野本欽也研究員
〔皇学館大学史料調査(御 師関係)〕1986
年30日・31日
参加者 野本欽也研究員他
〔焼畑調査〕1986年7月20・21日,9月7
日 ・8日 静岡県佐久間町,水 窪町
参加者 野本欽也研究員他
〔村落調査〕1986年7月26日～8月2日
岐阜県武儀郡洞戸村
参加者 野本欽也研究員他
〔民具調査〕1986年8月4日～8日 山形
県米沢市 参加者 野本欽也研究員他
講演会
講師 芳賀 登氏
演題 東三河の地方知織人
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昭和61年度研究組織 〔所 長〕 田崎 哲郎
〔所 員〕 有薗正一郎
井野口 孝
川越 淳二
見城 幸雄
沢井 耐三
中出 惇
福田以久生
宮沢 哲男
渡辺 正
(非常勤所員)
安藤万寿男
久曽神 昇
島本彦次郎
巽 俊雄
夏目 隆文
松下 智
(研究員)
安藤 勇
杉浦 兼次
市野 和夫
江口 圭一
沓掛 俊夫
古賀 倫嗣
田崎 哲郎
樋口 義治
藤田 佳久
山内 啓介
大礒 義雄
黒柳 晴夫
鈴木 泰山
千葉 徳爾
芳賀 陽
伊村 吉秀
野本 欽也
稲垣不二麿
交野 正芳
黒柳 孝夫
佐野 賢治
玉井 力
樋野 芳雄
牧野 由朗
渡辺 和敏
小沢 耕一一
後藤 和夫
鈴木 太吉
津之地直一
堀井令以知
桐原 千文
山田 久次
〔運営委員〕(庶 務)
(企画)
(資料)
(編集)
玉井
黒柳
渡辺
藤田
力
孝夫
正
佳久
(事務委託) 山本 敦子
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